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ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОХРАННОСТИ АРХИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ 
М.Г. Юргелевич,  студентка гр. 10505117 ФММП БНТУ, 
научный руководитель – д-р техн. наук, профессор Н.М. Чигринова 
Резюме – В данной статье представлена сравнительная характери-
стика стеллажных систем, предназначенных для обустройства архивного 
помещения с целью обеспечения сохранности архивных документов. 
Summery – This article presents a comparative characteristic of shelving 
systems designed for the arrangement of archival premises in order to ensure 
the safety of archival documents. 
Введение.  В век цифровых технологий архивные технологии теряют 
свою актуальность. Но все же полностью отказаться от данного типа хра-
нения документов не представляется возможности. 
Обеспечить сохранность документации – одна из основных задач ар-
хивов. Ее важность подчеркивается рядом статей отраслевого закона [1].  
При организации современных архивов следует учитывать множе-
ство аспектов хранения бумаги, а именно условия освещенности, отсут-
ствие насекомых-вредителей в помещениях, загрязненность воздуха, хи-
мическую нейтральность упаковки и, конечно, температурно-влажностный 
режим, ведь бумага – самый распространенный материальный носитель и, 
одновременно, один из самых капризных.   
Основная часть. Перед тем, как перейти непосредственно к анализу 
стеллажных конструкций, используемых для хранения документации, сто-
ит помнить о температурном и световом режимах, а также о поддержании 
определенного уровня относительной влажности. В помещении должна 
поддерживаться постоянная относительная влажность воздуха – 40 % с по-
грешностью (± 10 %). Оптимальной температурой считается 17 – 19оС, но 
данная величина может изменяться в меньшую сторону, тогда существует 
вероятность некомфортной работы человека, работающего с документаци-
ей. Чтобы  гарантировать данный температурно-влажностный режим, в 
помещениях должны использоваться вентиляционные системы, в том чис-
ле кондиционерные, приборы для увлажнения и осушения воздуха. Вместе 
с этим можно прибегнуть к рациональному проветриванию. При этом все 
названные климатические параметры должны контролироваться контроль-
но-измерительными приборами. 
Важным параметром, контроль которого требуется обеспечивать при 
хранении бумажной документации, является свет. Свет пагубно влияет на 
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бумагу, поэтому в архивных помещениях естественный свет можно ис-
пользовать только при условии, что будет полностью исключена возмож-
ность попадания прямых солнечных лучей на хранимый объект. Это зна-
чит, что  стекла на оконных проемах должны быть светорассеивающими. 
Как правило, обязательно предусматриваются светонепроницаемые и све-
торассеивающие шторы и т. д. 
Что касается искусственного освещения, то в качестве ламп обычно 
используют лампы накаливания в закрытых плафонах с гладкой наружной 
поверхностью. А также не исключена возможность применения люминес-
центных ламп с урезанным ультрафиолетовым участком спектра. Данные 
требования, касательно искусственного и естественного освещения, при-
менимы не только к архивному помещению, а и к помещению, где непо-
средственно работают с документами. 
Для обеспечения высококачественного хранения архивной документа-
ции, как уже отмечалось, целесообразно применять стеллажные конструк-
ции.  Выбор стеллажного оборудования тесно связан с особенностями све-
тового режима. Поэтому архивная документация должна храниться в пап-
ках, коробках, шкафах и стеллажах закрытого типа. Исключением является 
архив, в котором плохо работает вентиляционная система, дабы избежать 
локальных застойных зон. 
В архивных помещениях активно эксплуатируются металлические пе-
редвижные стеллажи. При условии строго соблюдения температурно-
влажност-ного режима хорошо себя зарекомендовали деревянные пере-
движные стеллажи, которые предварительно обработаны огнеупорным 
раствором. 
Но современные технологии не стоят на месте, поэтому на смену 
обычным передвижным металлическим стеллажам приходят автоматизи-
рованные стеллажные конструкции  [2,  3].  
Одним из самых популярных стеллажей на данный период времени 
является лифтовый стеллаж (рисунок 1).  
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Рисунок 1 – Стеллажная  
конструкция лифтового типа 
Источник:  [4] 
Это отличный выбор для архива, 
ведь данная стеллажная система эконо-
мит не только пространство, но и день-
ги. Данная конструкция напоминает  
металлический консольный стеллажи  
принцип его действия заключается в 
том, что при запросе оператора груз, 
хранящийся на стальных полках, при 
помощи вертикального лифта подается 
к рабочему месту. Как же производится 
загрузка документов в такой стел-
лаж? Коробка с документацией при по-
мощи  захватного механизма забирается 
из рабочего окна и в дальнейшем транс-
портируется и размещается на хране-
ние. Зазоры,  образующиеся  между  со-
седними  по  высоте поддонами, мини-
мизируются при помощи измеритель-
ных  датчиков. Датчики также помога-
ют выбрать наиболее подходящее место 
для хранения. 
Еще один перспективный вид со-
временных стеллажных конструкций для 
надежного хранения документации – па-
терностеры или карусельные стеллажи 
(рисунок 2). 
Это оборудование, похожее на 
лифтовые стеллажи по конструкции, 
главным отличием которого является 
принцип действия.  
Движение груза происходит по за-
мкнутой вертикальной траектории. Это 
означает, что при запросе операто-
ра, осуществляемого с  помощью  спе-
циальной  компьютерной программы,  
нужная полка автоматичес-ки  будет пе-
редвигаться к рабочему окну. Храниться 
документация будет на многофункцио-
нальных полках-контейнерах [3, 4]. 
Так какую же стеллажную систему 
следует предпочесть для архивного 
хранения? 
 
Рисунок 2 – Стеллажная  
конструкция карусельного 
 типа 
Источник: [4] 
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Выбор стеллажной системы индивидуален, и, прежде всего, зависит от 
характеристики груза. В архивном помещении – это бумажные документы, 
которые предварительно упакованы в коробки. Если размеры груза не из-
менны, лучше всего использовать стеллажи карусельного типа. Но ведь су-
ществует вероятность того, что коробки с документацией будут разных раз-
меров, тогда лучше всего использовать стеллаж лифтового типа, т. к. его 
конструкция обеспечивает работу с объектами различных объемов. 
Стеллажи лифтового типа могут иметь несколько рабочих окон и раз-
мещаться на нескольких уровнях (этажах). Стеллаж карусельного типа 
также может быть смонтирован на разных этажах здания. Обе конструкции 
являются автоматизированными и позволяет надежно защитить докумен-
тацию вследствие размещения внутри конструкции специальных охранных 
систем и средств защиты.  
Заключение.  Проанализировав две автоматизированные стеллажные 
конструкции – лифтового и карусельного типа, можно сделать вывод о 
том, что для высокоэффективной и ритмичной работы архива наиболее 
подходящим будет стеллаж лифтового типа. 
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УДК 62.119 
ИННОВАЦИИ В ДОВОДОЧНЫХ ТЕХНОЛОГИЯХ 
А.С. Шалыгин, студент группы 10506118 ФММП БНТУ, 
научный руководитель – д-р техн. наук, профессор Н.М. Чигринова 
Резюме – В статье изложены основные понятия о доводке, совре-
менные материалы, используемые при доводке, приведена информация об 
инновациях в доводочных технологиях. Отражены положительные каче-
ства инноваций доводочных технологий и область их применения.  
Summary – Out lines the basic concepts of tweaking, relevant materials 
used in tweaking, information on innovations of tweaking technologies (honing). 
